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KAJIAN KESESUAIAN FUNGSI TAMAN DUTA HARAPAN SEBAGAI RUANG 
TERBUKA PUBLIK KOTA BEKASI 
 
 
Ruang terbuka publik merupakan salah satu pendukung kehidupan dalam suatu kawasan. 
Keberadaan ruang terbuka publik memiliki fungsi penting bagi masyarakat sekitarnya. Salah satu bentuk 
ruang terbuka publik yaitu taman yang memiliki peran penting dalam suatu kawasan sebagai ruang untuk 
beraktifitas, berekreasi, dan berinteraksi. Seiring dengan perkembangan suatu kawasan, kesesuaian fungsi 
suatu taman sebagai ruang terbuka publik dapat menurun, khususnya pada Taman Duta Harapan di Kota 
Bekasi. Hal tersebut dapat terjadi apabila kurangnya perhatian dari Pemerintah terhad ap pengelolaan 
taman. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian fungsi Taman Duta Harapan 
sebagai ruang terbuka publik di Kota Bekasi dengan mempertimbangkan persepsi masyarakat . Pembahasan 
yang akan dilakukan difokuskan kepada empat variabel utama dengan masing-masing variabel memiliki 
indikator kesesuaian yaitu, fungsi ekologis, fungsi sosial, fungsi ekonomi dan fungsi estetika. Pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan sumber data dari observasi, 
kuesioner dan telaah data. Terkait dengan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis statistik 
deskriptif dengan bantuan alat analisis Indeks Variasi Kualitatif ( IVK) yang bertujuan untuk mencari data 
yang terpenuhi guna mengukur prosentase kesesuaian fungsi taman sebagai ruang terbuka publik. IVK yang 
digunakan pada penelitian ini adalah nilai modus yang memiliki nilai lebih rendah dari 0,5 atau mendekati 
nilai 0 (data Homogen) maka terpenuhi, apabila nilai modus lebih besar dari nila i 1 (data Heterogen) maka 
tidak terpenuhi. 
Hasil penelitian ditemukan bahwa dari 17 indikator terdapat 10 indikator tidak terpenuhi dan 7 
indikator yang terpenuhi yaitu kesejukan, peneduh, mengurangi banjir, tempat olahraga, kegiatan 
masyarakat, keberadaan PKL, dan kemudahan akses menuju taman. Hanya ketujuh indikator tersebut yang 
dapat digunakan untuk mengukur prosentase kesesuaian fungsi Taman Duta Harapan dengan hasil 
prosentase akhir sebesar 41,1%. Hal ini berarti bahwa Taman Duta Harapan belum sesuai fungsinya 
sebagai ruang terbuka publik di Kota Bekasi.  
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